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Mr. J o h n s o n , Mr. C o l e s , Mr . S m i t h , Mr . Keame 
N r . S t o c k l e y , L a d i e s and Gent lemen : 
Thank you f o r a s k i n g me to j o i n you t o d a y . 
I t seems o n l y a s h o r t t ime s i n c e I o p e ne d 
t h i s p l a n t , and j u d g i n g by the e x p a n s i o n t h a t 
has t a ken p l a c e s i n c e t hen , C l yde I n d u s t r i e s 
must net e v e r y t h i n g mov ing as q u i c k l y a s t h e i r 
l o c o m o t i v e s . 
I t i s v e r y s a t i s f y i n g to see such r a p i d 
g r owth , becau se my Government s u p p o r t e d and 
a s s i s t e d C l y d e ' s d e c i s i o n to r e l o c a t e he re 
rrom S y d n e y . A f t e r s e e i n g the N . S .W. S t a t e 
B u d g e t , wh ich p u t s an e x t r a 5 c e n t s a g a l l o n 
on p e t r o l and about the same amount on a 
packe t of c i g a r e t t e s , t h e r e w i l l p r o b a b l y be 
.2 
a l o t more peop l e and i n d u s t r i e s t h i n k i n g of 
mov ing to S o u t h A u s t r a l i a . 
u l y d e ' s d e c i s i o n has c e r t a i n l y p a i d o f f . I 
am s u r e Mr . J o h n s o n ' s o b v i o u s p r i d e i n t h i s 
complex i s s h a r e d by e v e r y o n e who works h e r e , 
e s p e c i a l l y today by the s t a f f who b u i l t t h i s 
ve r y i m p r e s s i v e u n i t b e h i n d me. 
Some of you p r o b a b l y - . a r e n 1 1 too keen abou t 
l e t t i n g me d r i v e i t out i n t o the y a r d , bu t 
I ' l l t r y not to s c r a t c h i t . 
T h i s l o c o m o t i v e i s a t o p i c a l example of what 
the S o u t h A u s t r a l i a n Government i s a i m i n g f o r 
t h r o u g h i t s i n d i v i d u a l deve lopment p o l i c i e s . Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
B e f o r e C l yde d e c i d e d to move to A d e l a i d e , we 
a l r e a d y had an e s t a b l i s h e d heavy e n g i n e e r i n g 
i n d u s t r y i n the S t a t e and Commonwealth 
Government w o r k s h o p s , wh ich c o n c e n t r a t e d on 
r o l l i n g s t o c k m a n u f a c t u r e . 
Now, w i t h your company and i t ' s s k i l l s and 
p r o c e s s e s , we have added to the d i v e r s i t y 
of heavy e n g i n e e r i n g in the S t a t e . T h i s 
s t r e n g t h e n s our i n d u s t r i a l base and p r o v i d e s 
+ he o p p o r t u n i t y f o r f u t u r e g rowth and added 
employment in many o t h e r i n d u s t r i e s , because 
w i t h the i n t e r d e p e n d e n t economy we have , the 
whole community b e n e f i t s f rom " t h e " g r o w t h of 
one company or i n d u s t r y . 
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C l y d e , of c o u r s e , w i l l grow s t e a d i l y . A l r e a d y 
about 200 p e o p l e a r e employed here and the 
L'jmber w i l l c o n t i n u e to i n c r e a s e . But f rom 
C l y d e ' s g r owth comes added impetus f o r o t h e r 
f i c l u s t r i e s , and so the G o v e r n m e n t ' s aim of 
s e c u r i t y of employment t h r o u g h d i v e r s i t y of 
i n d u s t r y i s f u r t h e r a s s i s t e d . 
But t h a t p o l i c y cannot be a c h i e v e d s i m p l y by 
w a i t i n g f o r i n d u s t r i e s to come to u s . 
Th rough our D e v e l o p m e n t ' D i v i s i o n , we have 
a c t i v e l y t r i e d to .per suade i n d u s t r y to come 
to S o u t h A u s t r a 1 i a , and we have a l s o g i v e n 
e v e r y i n c e n t i v e p o s s i b l e f o r compan ie s who 
have i n d i c a t e d a w i l l i n g n e s s to move h e r e . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
The i m p o r t a n t p o i n t has a l w a y s been t ha t 
a t t r a c t i n g new i n d u s t r y w i t h l o n g term 
v i a b i l i t y has been the f u n d a m e n t a l b a s i s of 
the G o v e r n m e n t ' s p o l i c y . And we have t r i e d 
to b r i n g e ve r y f a c e t of government a c t i v i t y 
i n l i n e w i t h t h a t p o l i c y . 
We have u sed the Sou th A u s t r a l i a n H o u s i n g 
T r u s t to b u i l d f a c t o r i e s f o r new i n d u s t r i e s , 
we have o f f e r e d p a y r o l l tax r e b a t e s and, 
in c e r t a i n c a s e s , complete e x e m p t i o n s . We 
nave e n s u r e d t h a t government s e r v i c e s s u ch 
as the r a i l w a y s i d i n g f o r t h i s p l a n t a re 
p r o v i d e d a s q u i c k l y and e c o n o m i c a l l y as 
p o s s i b l e . 
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In s h o r t , we have a t o t a l p o l i c y of 
e n c o u r a g i n g deve lopment and we use a l l the 
e s o u r c e s a v a i l a b l e to us to c a r r y out t h a t 
p o l i c y . Now t ha t may not seem a v e r y 
r e m a r k a b l e s t a t e m e n t , but in the l i g h t of the 
J a c k s o n Committee R e p o r t , i t i s most 
r e l e v a n t . 
The J a c k s o n Committee was s e t up by the 
F e d e r a l Government to r e p o r t on A u s t r a l i a ' s 
m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r y . The Committee 
i n c l u d e d b u s i n e s s m e n - the commit tee cha i rman 
Mr . J a c k s o n i s g e n e r a l manager of C . S . R . -
Bob Hawke r e p r e s e n t i n g the t r a d e u n i o n s , 
academic e c o n o m i s t s and p u b l i c s e r v a n t s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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I t s t r e s s e d the need f o r c o - o r d i n a t e d 
p l a n n i n g f o r i n d u s t r y and, f rom t h a t , 
deve l opment as a who le . That p l a n n i n g must 
be ba sed on a t h o r o u g h u n d e r s t a n d i n g of the 
needs of i n d u s t r y and the methods compan ie s 
u s e . Government s of any p o l i t i c a l 
p e r s u a s i o n must u n d e r s t a n d i n d u s t r y , and 
any p o l i c i e s a Government a p p l i e s have to be 
a d m i n i s t e r e d r a t i o n a l l y . 
The dange r of a G o v e r n m e n t ' s p o l i c i e s b e i n g 
n e g a t e d or harmed by con t r a d i c t o r y a t t i t u d e s 
among d i f f e r e n t government a g e n c i e s i s 
exceeded o n l y by the ea se w i t h wh ich t h o s e 
c o n t r a d i c t i o n s can o c c u r . 
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My Government ha s a l w a y s been c o n s c i o u s of 
t h i s r i s k and has worked f o r a c o n s i s t e n c y o f 
( o l i c y and c o n s i s t e n c y of a d m i n i s t r a t i o n . 
That c o n s i s t e n c y and p u r p o s e i s now show ing 
r e s u l t s . C e r t a i n l y t o d a y ' s ceremony must be 
seen i n the l i g h t of ou r e f f o r t s to ge t new 
i n d u s t r y to S o u t h A u s t r a l i a f o r the b e n e f i t 
of the who le S t a t e . 
T h i s l o c o m o t i v e i s the f i r s t to be b u i l t a t 
R o s e w a t e r , and t h e r e a re f i r m o r d e r s f o r 
a n o t h e r 28 comparab le u n i t s . I am s u r e the 
v a r i o u s r a i l w a y s s y s t e m s of A u s t r a l i a w i l l -
c o n t i n u e to o r d e r C l y de G.M. d i e s e l s and t h a t 
bo th S o u t h A u s t r a l i a and C l yde w i l l b e n e f i t 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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f rom t h i s p l a n t h e r e . 
I c o n g r a t u l a t e C l yde on the p r o d u c t i o n of 
the f i r s t l o c o m o t i v e from R o s e w a t e r , I 
a l s o c o n g r a t u l a t e the men who b u i l t i t on 
a f i n e job . 
Thank You. 
( 
H 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
-M^v J o h n s o n , Mr . C o l e s , Mr . S m i t h , Mr . Keame, 
^Mr. • S t o c k l e y , L a d i e s and Gent lemen : 
Thank you f o r a s k i n g me to j o i n you t o d a y . 
I t seems o n l y a s h o r t t ime s i n c e I opened 
t h i s p l a n t , and j u d g i n g by the e x p a n s i o n t h a t 
has t a k e n p l a c e s i n c e t hen , C l y de I n d u s t r i e s 
must net e v e r y t h i n g mov ing as q u i c k l y a s t h e i r 
1ocomot i v e s . 
I t i s v e r y s a t i s f y i n g to see s u ch r a p i d 
g r o w t h , becau se my Government s u p p o r t e d and 
a s s i s t e d C l y d e ' s d e c i s i o n to r e l o c a t e he re 
® rom S y d n e y . A f t e r s e e i n g the N . S .W. S t a t e 
B u d g e t , wh ich p u t s an e x t r a 5 c e n t s a g a l l o n 
on p e t r o l and about the same amount on a 
packe t of c'i g a i r e t t e s , t h e r e w i l l p r d b a b l y be 
: ^ .2 
a l o t more p e o p l e and i n d u s t r i e s t h i n k i n g of 
mov ing to S o u t h A u s t r a l i a . 
C l y d e ' s d e c i s i o n ha s c e r t a i n l y paj d o f f . I 
am s u r e Mr . J d h n s o n ' s b b v i o u s p r i d e i n t h i s 
complex i s s h a r e d by e v e r y o n e who wohks her?e, 
e s p e c i a l l y t oday by the s t a f f who b u i l t t h i s 
v e r y i m p r e s s i v e u n i t b e h i n d me. 
Some of you p r o b a b l y . a r e n 1 1 too keen abou t 
l e t t i n g me d r i v e i t out i n t o the y a r d , bu t . 
I ' l l t r y not to s c r a t c h i t . 
T h i s l o c o m o t i v e i s a t o p i c a l example of what 
the S o u t h A u s t r a l i a n Government i s a i m i n g f o r 
t h r o u g h i t s i n d i v i d u a l development'", p o l i c i e s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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" B e f o r e C l yde d e c i d e d to move to A d e l a i d e , we 
a l r e a d y had an e s t a b l i s h e d heavy e n g i n e e r i n g 
i n d u s t r y i n the S t a t e and Commonwealth 
Government w o r k s h o p s , wh ich c o n c e n t r a t e d on 
r o l l i n g s t o c k m a n u f a c t u r e . 
: i 
Now, w i t h your company and i t ' s s k i l i s and 
p r o c e s s e s , we have added to the d i v e r s i t y 
of heavy e n g i n e e r i n g i n the S t a t e . T h i s 
s t r e n g t h e n s our i n d u s t r i a l base a n d p r ov i des 
M \e o p p o r t u n i t y f o r f u t u r e g rowth and added 
employment i n many o t h e r i n d u s t r i e s ; becau se 
w i t h the i n t e r d e p e n d e n t economy w Have, the 
• i 
whole community b e n e f i t s f rom the g r owth of 
one company or i n d u s t r y . 
. . ,-.••" i. 
C l y d e , of c o u r s e , w i l l grow s t e a d i l y . A l r e a d y J 
about 200 peop l e a re employed here and the • 
• imber w i l l c o n t i n u e to i n c r e a s e . But f rom -i 
C l y d e ' s g r owth comes added impetu s f o r o t h e r ; 
i i d u s t r i e s , and so the G o v e r n m e n t ' s aim of 
s e c u r i t y of employment t h r o u g h d i v e r s i t y of 
i n d u s t r y i s f u r t h e r a s s i s t e d . J 
. . | 
But t h a t p o l i c y cannot be a c h i e v e d s i m p l y by I 
w a i t i n g f o r i n d u s t r i e s to come to u s . ! 
Th rough our Deve lopment D i v i s i o n , we have | 
a c t i v e l y t r i e d to p e r s u a d e i n d u s t r y to come 
to S o u t h A u s t r a l i a , and we have a l s o g i v e n • ; 
e ve r y i n c e n t i v e p o s s i b l e f o r compan ie s who I 
have i n d i c a t e d a w i l l i n g n e s s to move h e r e . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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"The i m p o r t a n t p o i n t has a l w a y s been t h a t 
a t t r a c t i n g new i n d u s t r y w i t h l o n g term 
v i a b i l i t y has been the f u n d a m e n t a l b a s i s of 
the G o v e r n m e n t ' s p o l i c y . And we have t r i e d 
to b r i n g e ve r y f a c e t of government a c t w i ty 
i n l i n e w i t h t h a t p o l i c y . 
We have u sed the S o u t h A u s t r a l i a n H o u s i n g 
T r u s t to b u i l d f a c t o r i e s f o r new i n d u s t r i e s , 
we have o f f e r e d p a y r o l l tax r e b a t e s and, 
J n c e r t a i n c a s e s , comp le te e x e m p t i o n s . We 
® a v e e n s u r e d t h a t government s e r v i c e s s u c h 
as the r a i l w a y s i d i n g f o r t h i s p l a n t a r e 
p r o v i d e d a s q u i c k l y and e c o n o m i c a l l y a s 
p o s s i b l e . 
-.„; .6 
In s h o r t , we have a t o t a l p o l i c y of 
e n c o u r a g i n g deve lopment and we use a l l the 
Q e s o u r c e s a v a i l a b l e to us to c a r r y out t h a t 
p o l i c y . Now t h a t may not seem a v e r y 
r e m a r k a b l e s t a t e m e n t , but i n the l i g h t of the 
J a c k s o n Committee R e p o r t , i t i s most 
r e l e v a n t . 
The J a c k s o n Committee was s e t up by the 
F e d e r a l Government to r e p o r t cjp A u s t r a l i a ' s 
m a n u f a c t u r i n g 1 i n d u s t r y : ' ' The ' Cqmmit tee 
i n c l u d e d b u s i n e s s m e n - the committee c h a i r m a n , 
Mr . J a c k s o n i s g e n e r a l manager of C . S . R . -
Bob Hawke r e p r e s e n t i n g the t r a d e u n i o n s , 
academic e c o n o m i s t s and p u b l i c s e r v a n t s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
" I t s t r e s s e d the need f o r c o - o r d i n a t e d 
p l a n n i n g f o r i n d u s t r y and , f rom t h a t , 
deve lopment as a who l e . That p l a n n i n g must 
be ba sed on a t h o r o u g h u n d e r s t a n d i n g of the 
needs of i n d u s t r y and the methods compan ie s 
u s e . Government s of any p o l i t i c a l 
p e r s u a s i o n must u n d e r s t a n d i n d u s t r y , and 
any p o l i c i e s a Government a p p l i e s have to be 
a d m i n i s t e r e d r a t i o n a l l y . 
J h e dange r of a G o v e r n m e n t ' s p o l i c i e s . b e i n g 
l e g a t e d or harmed by con t r a d i c t o r y a t t i t u d e s 
among d i f f e r e n t government a g e n c i e s i s 
exceeded o n l y by the e a s e w i t h w h i c h t h o s e 
c o n t r a d i c t i o n s can o c c u r . 
.8 
My Government ha s a l w a y s been c o n s c i o u s of 
t h i s r i s k and has worked f o r a c o n s i s t e n c y o f 
p o l i c y and c o n s i s t e n c y of a d m i n i s t r a t i o n . 
That c o n s i s t e n c y and p u r p o s e i s now s how ing 
r e s u l t s . C e r t a i n l y t o d a y ' s ceremony must be 
seen i n the l i g h t of ou r e f f o r t s to g e t new ' 
i n d u s t r y to S o u t h A u s t r a l i a f o r the b e n e f i t 
of the whole S t a t e . 
T h i s l o c o m o t i v e i s the f i r s t to be b u i l t a t 
R o s e w a t e r , and t h e r e a re f i r m o r d e r s f o r 
a n o t h e r 28 comparab le u n i t s . I am s u r e the 
v a r i o u s r a i l w a y s s y s t e m s of A u s t r a l i a w i l l 
c o n t i n u e to o r d e r C l y d e G.M. d i e s e l s and t h a t 
bo th S o u t h A u s t r a l i a and C l y d e w i l l b e n e f i t 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
.9 
f rom t h i s p l a n t h e r e . 
I c o n g r a t u l a t e C l y d e on the p r o d u c t i o n of 
the f i r s t l o c o m o t i v e f rom R o s e w a t e r . I 
a l s o c o n g r a t u l a t e the men who b u i l t i t on 
a f i n e j ob . 
Thank You . 
1 
mm 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
